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The Management of Ribā Property in Islamic Law : A Case Study of 
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A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements for the Degree of  
Master of Arts in Islamic Studies 
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